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La intervenció del censor 
en la versió definitiva 
del poemari Lliris blaus de 
218 Mn. Josep Cardona i Agut 
Jesús Alturo i P e ~ c h o  
Dins el notable esplet d'il.lustres eclesihstics directa- 
ment o indirectament sabadeliencs, destaca, per la 
seva activitat apostblica, social, cultural, Mtica i fins 
patribtica, Mn. Josep Cardona i Agut. Fill de Rafael i 
d7Angela, aquest futur sacerdot i poeta nasqué a Car- 
dona el 16 de febrer de 1871. Estudia al Seminari de 
Solsona, on conclogué els estudis literaris després de 
cursar tres anys de llatí amb la qualiñcació globai de 
meritissimus; quatre de filosofía amb les notes tamM 
de mdtissimus i benemerituspBmae, i cinc de teolo- 
gia amb la censura iguahnent de meritissimus. Fou 
ordenat prevere el 21 & &mbre de 1895 a títol de 
serwitio Ecclasiue i s ' i n e  al bisbat de Barcelona, 
gdcies a la interve1~:i6 del Dr. FeliT Sarda i Salvany, 
i en aquesta dibcesi presa els serveis segllents: 
capeiia i pmfessor de llatí i d'humaaitats al Coklegi 
de Sant Josep de SabadeU durant cinc anys; capelih i 
diredor de 1'Asil Naval de Barcelona, dos anys, i resi- 
dent i beneñciat de Sant Feliu de Sabadeli fíns que es 
va morir el 14 de febrer de 1934. 
El fmor p W c  de Mn. Cardona es manifesta 
ben aviat, p q d  ja el 1899, I'any de la meaci6 de 
I'Ag~paci6 F%tectorade I'Ensemyan@ Catalana, del 
TancementdeCaUesidelafundaci6perJ.Torrasi 
Bages de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat, fou pmcessat per unes al.lusions Wri- 
ques que féu en defensa del nostre poble en un serm6 
predicat a T b g a  Record d'aquest procés 6s la lietra 
que el govemador eclesiastic de Solsona adr- el 2 
de novembre del mateix any, al bisbe de Barcelona, 
aleshores el Dr. Josep Morgades, en la qual defensava 
clarament i decididament I'actuaci6 de Mn. Cardona, 
que s'explicava en aquests termes: 
"'De conformidad con lo que i? E. se simi6 interesar 
con aieniw comunicaci6n de 2 del pr6ximo parado 
Ociubre, se ha insímrdo en esta Curia d opomtno 
expediente en awriguaci6n & lo que pudo ocurrir con 
motivo del senndn predicado en Tárrega por el Presbí- 
t no  D. José CmdoM y origen del auto & proces~u'en- 
m dictado contra el mismo por el M. I. Sr. Juez de 
Cervera, y resulta & las diligencias practicadas que 
dicho orador sagrado en el senndn que predi& el 10 
de Septiembre último m lo iglesia parroquia1 de lo 
referida ciudad, M profirió expresiones ni pohbrm 
contrarias al dogma, ni la moral. ni contra lo integri- 
dad & lo pmM. ni contra las I~sr'tuciones, ni coma 
la autoridad eclesidm'ca y civil, ni tampoco contra el 
orden social y que. traIUM.0 de losfunos de Cofnluiio. 
muy enP>gico, rrfriPndose al dano que el 
Gobierno c e d  ha causado a h misma y pmbhiolo 
con hechos de La histoM. 
la que en nusMcio de nuestm I k .  P r e M  tengo el 
honor de poner en cominiento de i! E. a los efecfos 
Dios guarde a V; E. muchos &s. 
El gobernador eciesiártico 
José Pujurgintón."' 
sentiment patriotic acompanyh Mn. Cardona tota la 
natdment, queda reflectit en els seus poemcs, 
pubiicat a Sabadeii el 1928 dins els volums de 
lioteca Sabadellenca, digída per Joan Costa i 
aquest motiu, en dia indetenninat de comenpment 
vembre de 1927, Joan Costa i Deu, com a duec- 
la Biblioteca Sabadekuca, adr* la instancia 
al bisbe de Barcelona: 
infrascrito Juan C o m  y Deu, Direcfor de "Biblw- 
teca W e I l e n c a "  o V; E. Ilmo. atenmmente 
EXPONE: que &sea publicar oim volumen de dicha 
Biblioteca ti& "idiris Blrmr" (Poesías ntIshshcas) del 
diu: "Htanm cknci saecukves sine consensu 
Fotognfla 1. RmDt de Iorep MarlO Canlona I4ut .  i a M  rd. 
Autoc Albert Rifd. (AHS. Fons Riard Sim6.Bach). 
Rdo. D. Josl C o n [ o ~  Agut, Pbro.; y necesitmdo para 
ello La competente autorim'dn eciesiástica, a V. E. 
Ilma. hwnild¿mente 
SUPLICA: se digne nombrar censor y, a visra de su 
infr,nue, auforiuu su pubiicación. 
Gracia qw espera merecer de S. E. Iima, cuya vida v 
salud gumde Dios muchos *s. 
Bmcelarr, Noviembre de 1927.'" 
Ei 14 de novembre, el caaceiier semtari de la cQria 
de Barcelona, el Dr. Francesc M. Oaega, per mandat 
del bisbe, aleshores el Dr. Josep M i r a h  i Sbat, 
do& p e ~  presentada l'antenor instsncia i hom passia 
La censura al Rvm. P. TomiLs Viñas i Sala, el Ctlebre 
escolapi i exceklent llatinista que traáuí al llatí 
L'At&3ntida de Mn. C i  Verdaguer: 
pmxenfmd, ... -.. .=. .hr tnsfancio, con fa o 
1 o /o censwm ~I&G d t  '
7cod6 p f;.m, SLI EZC!~, Pdma. : 
-~ 
~. . P,,, , , :- .. ' ' ' :' ma. 
Figures i i 2. Informe en que rérpecifiuen les ermener que coldrio reolitzor per o I'edició del Ilibre, 18 de novembre de 1927. Expedient de censuro 
de Lliris blaus. (Drets reservats 0 Aniu Diocera de Barcelona-Arquebirbat de Barcelona). 

I el P. Viñas eleva I'informe següent: 
"He  erominado el Volumen "Ll ir is blaris". poesíus 
místicos del Rdo. D .  José Cardona, Pbro.. J el Prólogo 
"Pdrrir" del Rdo. D .  Pedro Verdaguer. Pbro.. J no he 
encontrado en ellos nada que se oponga a l  dogma cató- 
lico ni a la  moral cristiano. 
Creo conveniente indicar que por prudenria. paro no 
dar a nadie motivo de crírica. di.~girrto. ?. tal ve: de algo 
más. conviene cambiar: 
/."En la inP(irte "Del jardide Mario". no. 4". "Cobles Monr. 
.serratiries" la  palobrri Ilibenat: 
La Verge de Montserrat 
és, com sol dalt de la serra. 
zzz símbol de fe i llibertat 
per la catalana terra. 
2". En 10 44 Parfe "Del Santoral". n". 71 "Sant Jordi" los 
dos rílrimos versos de la estrofafinal: 
Cavaller, sant cavaller, 
Patró de nostre terrer 
si ens deu coratgia, 
us aidarem a lluitar 
i a la patria alliberar 
quan hora sia. 
Por último advierto que en l a  serie de poesías falta el núme- 
ro  39. 
Hechas las precedentes indicaciones. soy del parecer. 
salvo rneliori, que a1 volumen examinado puede 
concederse por esa Venerable Curia el nihil ohstat. 
Barcelona 18 de Noviembre de 1927. 
Tomás Viñas de S. Luis, Sch. P., Censor". 
Només quatre dies després, el 22 de novembre, Joan 
Costa i Deu s'adreqi novament al bisbe de Barcelona 
per comunicar-li que "se han practicado las enmien- 
das que ha anotado el Censor, tal como vienen indi- 
cadas en su informe". 1 I'endemi mateix, el Dr. Mira- 
Iles, "vista la precedente instancia y lo informado 
sobre la misma, constándonos que han sido practica- 
das las correcciones que indica el Censor en el pre- 
cedente informe", autoritzi la publicació de I'obra 
"debiendo hacer constar Nuestra licencia en la forma 
acostumbrada, y entregar dos ejemplares en Nuestra 
Cancellería". 
Figura j. Corto delosep Costo i Deu informont de lo reolitzoció de les 
esmenes per o lo publicoció de Lliris blaus. 22 de novembre de 1927. 
Expedient decensuro de L l i r i s  blaus. (Drets reservats O Arxiu Diocesa 
de Barcelona-Arquebisbat de Barcelona). 
El resultat de tot plegat fou que la darrera estrofa 
del poema Cobles montserratines queda així: 
"La Verge de Montserrat, 
com un sol dalt de la serra, 
és el símbol més sagrat 
de la fe de nostra tema."' 
Pel que fa a I'última estrofa del poema Sant Jordi. 
fou modificada de la manera següent: 
"Cavaller, sant cavaller, 
Patró de nostre terrer; 
ves qui temeria 
les urpes i ullals del drac, 
si ens proveieu el buirac, 
de fe i coratgia"." 
Malgrat les modificacions imposades per la pmdkncia 
en un moment polític especialrnent delicat per a les 
llibertats nacionals del nostre poble, prou clar queda, 
doncs, una vegada més, I'intens sentiment catalanista 

